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【 目 的 】今回樹立したプルキンエ細胞に変異TRβ(G345R)発現するマウスを
用いて，THの小脳発達に対する影響を解析する。 












子 で あ る 神 経 栄 養 因 子 (brain-derived neurotrophic factor ； BDNF, 
neurotrophin-3;NT-3)及びinositol triphosphate receptor (IP3R)のmRNA発
現量を半定量的RT-PCR法を用いて解析した。生後15日(P15)及びP30における小
脳機能をRotarod法を用いて解析した。 
















【 結 論 】小脳のTHに関連した正常発達において，プルキンエ細胞に限定した
TH作用の抑制のみで発達が遅延することが分かり，プルキンエ細胞におけるTR
が小脳発達全体に重要な役割を果たしていることが分かった。 
